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La intención de este trabajo final de maestría radica en una contrapropuesta de 
diseño del espacio urbano con las características adecuadas para que se den las dinámicas 
de habitabilidad propias de los niños, evidenciando la importancia de incluirlos en la 
construcción de ciudad.  
 
Entendiendo que es la etapa más importante de la vida y a su vez la más vulnerable 
por la condición física y mental de los niños, encontrar el equilibrio en estos tiempos 
después de la modernización y los problemas que dejó, es un reto crucial. 
 
Por medio de la vivencia propia del lugar, las teorías y casos de estudio a los que 
se recurrieron como herramienta, se construyeron cuatro principios necesarios para 
convertir al niño en usuario activo del espacio urbano. Así pues, el documento tratará 
siempre aspectos como la priorización del peatón, la importancia de las experiencias 
mientras se usa el paisaje en toda su diversidad, la dinamización del lugar para el cuidado 
colectivo y la escala adecuada que incentive el uso, tanto para el tránsito como 
permanencia, del espacio urbano. 
 
Como lugar de estudio nos localizamos en la Urbanización Villa del Pinar de Bogotá 
donde se expondrán por medio del diagnóstico los factores que convierten a los niños en 
usuarios pasivos, limitándolos o exponiéndolos por su condición espacial. En consecuencia, 
a estas observaciones se plantea como respuesta una contrapropuesta de diseño aplicando 
los principios ya establecidos. 
 
Finalmente, la pretensión de este documento está lejos de crear una ciudad solo 
para los niños, tal y como su encabezado precisa, se trata de “incluir” en la toma de 
decisiones sobre el diseño del espacio urbano a todos sus actores, desde el más pequeño 
hasta el adulto mayor o en caso de movilidad reducida. Con certeza, quién concibe un 
entorno inmediato a través de los niños está propiciando para el resto de la población una 
mejor calidad de vida. 
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The intention of this final master's project lies in a counterproposal for the design of 
urban space with the appropriate characteristics so that the dynamics of habitability 
characteristic of children occur, evidencing the importance of including them in the 
construction of the city. 
Understanding that it is the most important stage of life and in turn the most 
vulnerable due to the physical and mental condition of children, finding a balance in these 
times after the modernization and the problems it left behind, is a crucial challenge. 
Through the experience of the place, the theories and case studies that were used 
as a tool, four necessary principles were built to make the child an active user of urban 
space. Thus, the document will always deal with aspects such as the prioritization of 
pedestrians, the importance of experiences while using the landscape in all its diversity, the 
revitalization of the place for collective care and the appropriate scale that encourages use, 
both for transit as permanence, of the urban space. 
As a place of study we are located in the Villa del Pinar Urbanization of Bogotá where 
the factors that make children passive users will be exposed through diagnosis, limiting or 
exposing them due to their spatial condition. Consequently, a design counterproposal is 
presented in response to these observations, applying the principles already established. 
Finally, the aim of this document is far from creating a city only for children, as its 
heading specifies, it is about “including” all the actors in decision-making on the design of 
urban space, from the most small to older adult. With certainty, who conceives an immediate 
environment through children is promoting a better quality of life for the rest of the population. 
Keywords: (Children, urban space, city, inclusive, active). 
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La condición actual del espacio urbano en Bogotá no responde a las necesidades 
y/o deseos de los niños como ciudadanos con iguales o prevalentes derechos a los del 
resto de la población. Ahora, el niño pasa a ser un usuario pasivo que debe enfrentarse a 
la naturaleza hostil de la ciudad o sencillamente desaparecer para evitarla. En 
consecuencia, el espacio urbano no tiene las características adecuadas para que se den 
las dinámicas de habitabilidad propias de los niños, siendo tan importantes para su 
desarrollo físico y psicológico durante esta etapa de la vida. 
 
Sustentado a partir de cifras, datos, teorías y referentes para evidenciar la 
importancia de tener en cuenta a la niñez en la construcción de ciudad, este trabajo a modo 
de ejercicio académico tiene como resultado una contrapropuesta exploratoria en la 
Urbanización Villa del Pinar, Bogotá, siendo un laboratorio donde se aplican 4 principios de 
diseño básicos que convertirán a los niños en usuarios activos del espacio urbano. 
 
Es necesario recalcar que dirigir la mirada a la población infantil en cuanto al tema 
de diseño urbano no significa que sean suprimidos el resto de la población. Por el contrario, 
se intenta por medio de este compendio que a través de los niños también como usuarios 
activos visibles del espacio urbano se vea reflejado el ideal para todos (especificando el 
impacto tan relevante en la niñez que es de donde surge el valor de este documento) de 
habitar la ciudad. 





Un buen diseño que implique en primera instancia la predominancia del peatón 
sobre el vehículo automotor salvaguarda la salud y la vida humana. Segundo, un espacio 
donde la presencia de lo natural cobra significado pues incrementa la interacción y 
psicológicamente es beneficioso para la población también es justificable. Tercero, la escala 
que promueve atmosferas intimas propias para que se den las dinámicas sociales 
atrayendo a los usuarios para hacer uso del espacio urbano ratifica que no siempre 
“cantidad es calidad” y por el contrario generar un tejido de sucesos a través de muchos 
pequeños espacios tiene como resultado un lugar acogedor. Finalmente, establecer la 
mezcla de usos como dinamizador de las calles revela que de ninguna manera un espacio 
funciona cuando no hay vida, es decir transito o permanencia en el. Con lo anterior como 
resultado a partir de la visibilización de los niños queda claro que “los no niños” también 
gozarán de un mejor habitar en la ciudad. 
En conclusión, cuando este trabajo se enfoca drásticamente en la niñez lo que 
intenta no es hacer una segregación poblacional respecto al uso del espacio urbano. 
Primero, busca visibilizar que la población infantil no es tenida en cuenta convirtiéndola en 
usuaria pasiva de la ciudad (teniendo estas los mismos o prevalentes derechos a los del 
resto de la población por su condición vulnerable y la etapa tan importante), y segundo 
confirmar que por medio de la solución planteada no solo los niños, que son el objetivo 
principal, mejorarán su calidad de vida sino también el resto de la población joven, adulta, 





ILUSTRACIÓN 1 INCLUSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD 




“Los niños y los jóvenes están rodeados, con frecuencia, por un entorno urbano que presta escasa atención 
a sus necesidades de desplazamiento. En las ciudades, las posibilidades de acceder de una forma 
autónoma a las muchas y variadas actividades que se ofrecen están limitadas por una política en materia 
de desplazamientos que responde a las necesidades, costumbres y medios de los adultos, sobre todo de los 
que circulan en automóvil.” 



















Los niños invisibles en la ciudad 












1.1. Problema: Los niños invisibles en la ciudad. 
 
Con la modernización y sus premisas en la construcción de las nuevas ciudades es 
evidente el cambio en la concepción del espacio urbano como lugar de encuentro a escala 
humana. El impacto automotor al que tanta importancia se le ha dado fractura por completo 
las dinámicas sociales y para un niño atravesar las vías tiene una mayor dificultad, por 
consiguiente, se considera más riesgoso.  
 
Personalmente, la experiencia del tránsito por el espacio urbano con un niño resulta 
bastante acelerada, prevenida, incómoda y poco atractiva. La calle ya no funciona para la 
permanencia, por el contrario, el ideal es transitar por ella en el menor tiempo posible de un 
punto A a un punto B, y aun mejor si nunca se toca transportándose en automóvil de la 
puerta de la casa a cualquiera que sea nuestro destino, se ha perdido la experiencia del 
trayecto, el asombro...los niños se han esfumado del espacio urbano. 
 





ILUSTRACIÓN 2 LOS NIÑOS INVISIBLES EN LA CIUDAD. CREACIÓN PROPIA. 
Si nos preguntamos dónde se encuentran los niños respecto al lugar que ocupan en 
la ciudad pensaríamos por ejemplo de primera mano que están en casa, en el jardín infantil, 
en una ruta escolar o en un centro comercial… ¿pero están ocupando el espacio urbano 
como ciudadanos con los mismo o prevalentes derechos a los del resto de la población? 
La manera cómo se están construyendo las ciudades se ha encargado de poner en 
un segundo y tercer plano a los usuarios peatones de esta. Los niños como usuarios 
pasivos y más vulnerables han sido expulsados del espacio urbano y los que aún lo usan 
se ven enfrentados a las condiciones hostiles y/o monótonas de la actual condición 
espacial. 
Bajo la demanda del automóvil las decisiones que se toman en el espacio urbano le 
dan prioridad al tránsito vehicular de tal manera que las dinámicas humanas cotidianas se 
van reduciendo de forma paralela a esta invasión.  
La escala de las nuevas ciudades diseñadas a vuelo de pájaro y 
sobredimensionadas, que buscan suplir las necesidades desde lo funcional y en cantidad, 




se queda corta en respuesta para el usuario a escala de peatón quien termina inmerso en 
vías, velocidades, torres de sombras inanimadas repetitivas, un paisaje monótono y en 
efecto una obtusa apropiación del lugar. 
Según la ONU y la Constitución Política de Colombia los derechos de los niños 
prevalecen sobre los del resto de la población. Entre estos derechos se menciona salud, 
libre expresión, protección, recreación y esparcimiento. Pero ¿el espacio urbano cumple a 
los niños según sus derechos, necesidades y/o deseos con un entorno que garantice los 
puntos anteriormente mencionados? Al parecer no, puesto que la plataforma para que esto 
suceda no es salubre, es insegura y poco atractiva. Así pues, los niños han sido confinados 
como fue mencionado al principio en casa, en el jardín infantil, en una ruta escolar o en un 
centro comercial…, lugares que se asemejan de manera artificial a lo que puede ser un 
espacio salubre, seguro y atractivo, compitiendo con la naturalidad de las dinámicas tan 
importantes en esta etapa de la vida. 
 
ILUSTRACIÓN 3 LA CIUDAD NO QUIERE RECONOCER A LOS NIÑOS CON SU NATURALEZA. CREACIÓN PROPIA. 
El niño por su condición más vulnerable también necesita, con predilección, ser 
incluido en las decisiones sobre la configuración del espacio, de lo contrario se están 
poniendo en riesgo aspectos tanto físicos como psicológicos. El juego y con él las relaciones 




sociales, la interacción con el mundo real, el aprendizaje y su autonomía, dinámicas tan 
importantes en esta etapa, se anulan, influyendo así directamente en su calidad de vida y 
óptimo desarrollo ya que su entorno inmediato como escenario para las dinámicas no es el 
apropiado. En general hablamos de una especie de niñofobia directamente relacionada con 
la construcción de ciudad. 
 
ILUSTRACIÓN 4 NIÑO AISLADO DEL ESPACIO URBANO EN PARQUES, COLEGIOS, RUTAS Y CENTRO COMERCIAL. CREACIÓN 
PROPIA. 
En conclusión, los niños no están en el espacio urbano puesto que el espacio 
urbano no está diseñado con las características adecuadas para que se den las 
dinámicas de habitabilidad propias de los niños. Por esta razón, el niño se convierte en 
un usuario pasivo, ya sea aislado o expuesto, como consecuencia de un entorno peligroso 
y monótono. 
Así pues, el problema se subdivide en 4 aspectos principales del espacio urbano 
que limitan al niño de participar como usuario activo del entorno inmediato como plataforma 
para las dinámicas: 
1.1.1. El niño enfrentado al impacto automotor 
El espacio urbano está configurado por el sistema vial. La preocupación por el uso 
del automóvil ha reducido nuestra participación como peatones del espacio urbano. Los 
automóviles circulan y nos ponen en la puerta de la casa, representando así una invasión 
y el mayor peligro a la hora de enfrentarnos a la calle. Ahora, para los niños el reto es mucho 
más grande ya que por su estatura y estado mental no reacciona de la misma forma al 
impacto del automotor creando así barreras para que puedan desenvolverse de forma 
autónoma en el espacio. 





ILUSTRACIÓN 5 IMPACTO AUTOMOTOR. CREACIÓN PROPIA. 
1.1.2. La monotonía como oferta espacial para el niño 
Se restringe la interacción con la estructura ecológica como paisaje que puede ser 
usado: El espacio urbano definido para los niños se reduce a una serie repetitiva de parques 
planos estrictamente diseñados como norma. Lo natural re reduce a prados y árboles 
acompañados de baterías de juego infantil disminuyendo así todo tipo de experiencias en 
el entorno. Las cualidades poco atractivas de estos lugares también son un factor que limita 
a los usuarios, pero sumado a esto son lugares que se encuentran como áreas verdes 
residuales de los construido, al parecer como último objeto concebido en la distribución del 
espacio urbano. 
 
ILUSTRACIÓN 6 LIMITAR LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA. CREACIÓN PROPIA 




1.1.3. La escala que invisibiliza los niños 
Los espacios abiertos son sobredimensionados. Las tipologías edificatorias no 
favorecen la configuración de los vacíos, por el contrario, se convierten en grandes terrenos 
desarticulados poco confortables para contener a las personas.  
 
ILUSTRACIÓN 7 ESPACIOS SIN ESCALA. CREACIÓN PROPIA 
1.1.4. Los espacios vacíos sin ojos que miren a los niños 
El espacio se vacía por el monouso. El espacio urbano se vacía debido a que no 
existe oferta de usos y actividades que mantengan activas las calles. Así pues, el espacio 
se mantiene únicamente para el tránsito necesario y se cierra a todas las posibilidades de 
permanencia. No existe ninguna relación de los edificios con las calles o intersticios 
dinámicos, por lo tanto, las personas desaparecen, los adultos desaparecen y con ellos los 
niños puesto que no se promueve el cuidado colectivo. 
 
ILUSTRACIÓN 8 ESPACIOS INACTIVOS. CREACIÓN PROPIA. 




1.2. Justificación: El espacio urbano y los niños. 
 
            Niño, niña: 
Que está en la niñez. 
Que tiene pocos años. 
Que tiene poca experiencia. 
Que obra con poca reflexión o con ingenuidad. 
Como tratamiento que se da a personas de más consideración social. 
Definición tomada de la Real Academia Español 
Con la modernización y sus premisas en la construcción de las nuevas ciudades es 
evidente el cambio en la concepción del espacio urbano como lugar de encuentro a escala 
humana. El impacto automotor al que tanta importancia se le ha dado fractura por completo 
las dinámicas sociales y para un niño atravesar las vías tiene una mayor dificultad, por 
consiguiente, se considera más riesgoso. Por otro lado, la naturaleza presente como paisaje 
se han reducido a extensos cespeds con las mismas baterías de juego para niños poco 
experienciales. Al mismo tiempo, los espacios se vacían pues el monouso anula todas las 
posibilidades de tránsito no obligado en el lugar, no suple las necesidades de a pie 
obligando así al usuario a abastecerse fuera de su entorno inmediato. Es decir, si el espacio 
urbano está vacío no hay tampoco el cuidado colectivo para que los niños puedan estar en 
él. Finalmente, los rasgos espaciales sin escala invisibilizan al niño con grandes 
edificaciones que responden a grandes vacíos escasamente configurados que realmente 
son sobrantes de lo construido. Como resultado el espacio abierto no está contenido y a su 
vez este tampoco es contenedor de niños. 
 
Personalmente, la experiencia del tránsito por el espacio urbano con un niño resulta 
bastante acelerada, prevenida, incómoda y poco atractiva. La calle ya no funciona para la 
permanencia, por el contrario, el ideal es transitar por ella en el menor tiempo posible de un 
punto A a un punto B, y aun mejor si nunca se toca transportándose en automóvil de la 
puerta de la casa a cualquiera que sea nuestro destino, se ha perdido la experiencia del 
trayecto, el asombro...los niños se han esfumado del espacio urbano.  




1.2.1. Definición, cifras y derechos del niño. 
Alrededor del mundo habitan 7.500 millones de personas de las cuales 2.200 
millones son niños y representan más de una cuarta parte de la población total del mismo, 
además para el 2050 se estima que 7 de cada diez habitantes serán citadinos, razón 
suficiente para centrar nuestra mirada en lo que a sus necesidades y deseos concierne.  
 
Según la UNICEF un niño está catalogado en el grupo etario perteneciente a los 
menores de 18 años, con derechos prevalentes para su desarrollo físico, mental y social. 
De igual forma se les ubica en un periodo de tiempo llamado niñez o infancia que en 
términos generales es la etapa más importante del ser humano y “significa mucho más que 
el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la 
condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años”. En efecto, la Convención Sobre 
los Derechos de los Niños sostiene que "No hay causa que merezca más alta prioridad que 
la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y 
el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana". 
 
ILUSTRACIÓN 9 POBLACIÓN DE NIÑOS EN BOGOTÁ. CREACIÓN PROPIA SEGÚN DANE. 
En el caso de Colombia específicamente habitan 15.454.633 niños, niñas y 
adolescentes según el DANE, cifra que representa el 31,02% de la población total del país, 
así que requiere la misma preocupación, atención y acción que a escala mundial. El artículo 
44. de la constitución política de Colombia sostiene que “Son derechos fundamentales de 
los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
(...) Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes 




y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado 
tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás”. ¿Está entonces el espacio urbano en lo que 
le compete garantizando a la población infantil las condiciones para la vida, integridad, 
salud, cuidado, educación, cultura, recreación y libre expresión?, ¿protege al niño para 
garantizar su desarrollo armónico integral?, ¿es el niño el ciudadano sobre el que 
prevalecen los derechos de los del resto de las demás personas?, es evidente que no, pues 
el niño ha sido segregado de la vida urbana por distintos intereses representados en la 
forma de concebir el espacio cada vez más limitado. 
 
ILUSTRACIÓN 10 LOS NIÑOS REDUCIDOS EN EL ESPACIO URBANO. 




Para Ciudades Amigas de la Infancia (UNICEF), las ciudades podrían desocuparse 
a medida que crecen las dificultades de habitar la misma, buscando entornos más 
amigables. Es por esto por lo que desde el ámbito del diseño urbano nos compete moldear 
el entorno inmediato de los niños y poder respaldar su crecimiento a través de una mejor 
calidad de vida. Como resultado, se trata de incluir a la niñez también, de igual forma que 
al resto de la población, para la concepción de las ciudades. Según el psicopedagogo 
Francesco Tonucci, debido a su naturaleza aún no moldeada por la adultez, los niños 
poseen esa voz espontánea que reclama y puede ayudar a salvar las ciudades, de tal modo 
que un entorno sano, seguro y atractivo representado en el espacio urbano resulta 
indispensable tanto para ellos como para los demás ciudadanos de todas las edades. 
 
1.2.2. ¿Cuáles son las dinámicas de habitabilidad propias de los niños? 
 El juego como derecho reconocido por la ONU envuelve las demás dinámicas que 
a la par se dan: El aprendizaje, las relaciones sociales, la interacción con el mundo real e 
independencia son fundamentales para la construcción favorable del adulto futuro. Usar la 
calle para el juego fuera de los establecimientos controlados es muy importante puesto que 
en ella se forjan las personalidades a partir de los encuentros sociales y los diferentes 
conflictos naturales a los que se enfrentan los niños. 
Un niño necesita enriquecerse de numerosas experiencias que puede ofrecerle el 
espacio urbano. La exploración, el asombro, el riesgo, la toma de decisiones o la aventura 
implica como diría Tonucci “perder el sentido del tiempo” y no puede ser algo estructurado. 
Si bien hay lugares “para los niños”, rompen con la libertad y espontaneidad de la infancia 
y convivir con otros en comunidad en un espacio que hacemos propio, con el cual nos 
identificamos pues ahí pasamos los mejores días. Habitar un entorno en el que los niños se 
puedan mover fácilmente y construir sus propias experiencias es una manera de valorar y 
recordar el espacio vivido. En pocas palabras para el maestro Tonucci “El espacio para el 
juego es un espacio para el desarrollo”. 
“El niño o niña necesita interactuar con el mundo que lo rodea a través del juego y 
del lenguaje”, así lo describe la UNICEF, entonces pues un niño en un entorno con las 
características apropiadas para promover estas dinámicas se alimenta exponencialmente 
de la riqueza en el espacio, es por esto que desde el diseño urbano para la construcción de 




ciudad es importante tener en cuenta a la infancia en la toma de decisiones. Su desarrollo 
psicosocial dependerá de cómo se enfrenta a través del espacio con situaciones 
exploratorias, de independencia, sensoriales, y conflictivas. Es el lugar que dispongamos 
pensando en ellos como ciudadanos partícipes y con derechos, lo fundamental, y no desde 
el cumplimento como adultos de un servicio, además deficiente. Es por esto por lo que, en 
conjunto con el hogar, los establecimientos educativos, comerciales, privados o demás que 
acogen a los niños y niñas, es fundamental darle la importancia necesaria a la calidad del 
espacio urbano como pieza clave para el desenvolvimiento del ser humano desde sus 
primeros pasos. 
1.2.3. Factores que convierten al niño en usuario pasivo del espacio urbano. 
Son distintos los factores que están obligando a los cuidadores de los niños a 
apartarlos de los peligros del espacio urbano. Temas como vivir en un hábitat saludable 
cada vez parece una utopía, el impacto automotor está más cerca y va en aumento, las 
calles se desocupan, y hay que mencionar además que una de las soluciones sobre 
concebir los espacios para los niños no son más que piezas repetitivas y poco explorables 
para los más pequeños. Básicamente la queja es la inseguridad de exponerse a la calle 
puesto que no hay usuarios en ella a causa de las cualidades espaciales de la misma. No 
hay personas en las aceras por el peligro y hay peligro porque las personas no están en 
las aceras, es decir la ciudad se vacía y desaparecen también los niños. 
 
Una de las grandes problemáticas que dejó la modernización a mediados del siglo 
pasado fue la forma en la que el automóvil intervino las ciudades ya construidas y al mismo 
tiempo fue moldeando las nuevas. La velocidad como factor crítico respecto a la presencia 
del peatón en el espacio urbano se encargó de fragmentar los lugares y con ellos todas las 
posibilidades de la vida en las calles.  
 
La preocupación sobre la exposición del niño a accidentes en un espacio compartido 
con el automotor reduce por completo las dinámicas tan importantes en esta etapa de la 
vida. Por su estado aún en desarrollo físico, social y cognitivo estos usuarios son más 
vulnerables para enfrentarse a la vida urbana. Según la OMS los niños son menos visibles 
y comprenden menos el agitado mundo exterior con sus señales, sonidos y velocidades.   




La cartilla “Diez estrategias para preservar la seguridad de los niños en las 
carreteras” habla de un balance en el que más de 500 niños diariamente fallecen en 
accidentes de tránsito alrededor del planeta y está catalogada entre 1 de las 4 causas de 
mortalidad prematura en mayores de 5 a 17 años. La modernización de las ciudades de 
hace medio siglo impactó fuertemente en la comunidad peatonal, siendo Las Américas 
después de África la segunda en ocupar el lugar respecto a muertes por accidentes de 
tránsito en niños menores de 18 años. Anualmente un 38% de los afectados por estos 
accidentes son peatones. 
 
Para Colombia en específico se habla que aproximadamente un tercio de los 
accidentes de tránsito los han sufrido niños peatones menores de 10 años y para la mayoría 
de ellos el siniestro ocurrió camino a su centro educativo.  
 
En conclusión, a causa de lo anterior y de forma contraproducente el niño pierde el 
derecho a la vida urbana por la restricción que impone el automotor, descrito por Jan Gehl 
“Los niños no pueden moverse solos”. En vez de ser ellos quienes indiquen las pautas sobre 
la movilidad en su entorno más próximo para una mejor calidad de vida, son las altas 
velocidades, y como residuo la contaminación, las que prevalecen hasta casi llegar a la 
puerta de la casa. Así pues, el niño o primero, se queda en su espacio privado que sería la 
casa o el colegio, entre otros, ajeno a lo que pasa en el exterior y a la riqueza que este 
contiene. O segundo, es custodiado por el cuidador que dependiendo de su percepción 
sobre la hostilidad del espacio le impide al niño ser autónomo en sus deseos de explorar el 
lugar, claramente por seguridad. 
 








ILUSTRACIÓN 11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 





ILUSTRACIÓN 12 NIÑOS QUE SE ADAPTAN AL TRÁNSITO VEHICULAR. CREACIÓN PROPIA. 
Por otro lado, la concepción de los espacios para los niños en la ciudad se ha 
encargado de confinarlos específicamente haciéndolos ajenos a la vivencia de habitar la 
ciudad.  Los parques que son los contenedores por norma de los niños se han definido así: 
PARQUE INFANTIL, (ZONA DURA) “Diseñados para el desarrollo motriz de niños hasta 
12 años de edad, quienes deben estar bajo la responsabilidad de sus padres o un adulto 
responsable. Antes de utilizarlos verifique el estado en que se encuentran los rodaderos, 
plataformas, tuberías, barandas, elementos plásticos, cadenas, acoples, túneles, maderas, 
manilas y demás elementos que puedan generar riesgo a los niños que utilizan estos 
juegos.” IDRD. Así pues, el espacio urbano para los niños se ha reducido a piezas poco 
ricas en cuanto a lo que podría aportar un paisaje sustentado en la estructura ecológica 
para ser usado en toda su variedad. Dicho de otro modo, los niños deben ajustarse a lo que 
se “diseña para ellos” sin opciones para dejar volar  imaginación y crear su propio mundo 
acorde a su capacidad de invención en el espacio urbano como su entorno más inmediato. 
 
ILUSTRACIÓN 13 ESPACIOS PARA LOS NIÑOS SIN NIÑOS. CREACIÓN PROPIA. 




Además de los factores anteriormente mencionados la ausencia de oferta de usos 
en el espacio urbano también es una determinante para que los niños se encuentren en la 
calle. Un espacio inactivo con pocos servicios no es más que un lugar de tránsito 
“necesario” para los usuarios, así que las personas tampoco permanecen en ella. En un 
lugar que no puede albergar personas no existe como lo define Jane Jacobs la “vigilancia 
informal”, es decir se percibe inseguridad y evidentemente no lo pueden habitar los niños. 
 
ILUSTRACIÓN 14 NIÑO EN CALLE VACÍA. CREACIÓN PROPIA. 
El carácter de los espacios se ha transformado pues el modo de concebir la ciudad 
ha mutado de escala. Si antes los espacios eran una plataforma para las relaciones sociales 
en su cotidianidad, ahora los espacios vacíos conformados por las tipologías construidas 
se alejan por completo de la intimidad de un barrio a escala humana.  
 
ILUSTRACIÓN 15 ESPACIO SOBREDIMENSIONADO. CREACIÓN PROPIA. 




1.2.4 ¿Qué pasa si los niños no salen de casa a jugar? 
 
Como consecuencia de no habitar el espacio urbano y de que no haya movimiento 
se deriva uno de los problemas más relevantes en cuanto a salud: El sedentarismo, puesto 
que la ciudad limita nuestro tránsito hemos optado por circular en ella al volante o 
sencillamente no salir de casa si no es obligación. En el discurso “Obesidad y diabetes, una 
plaga lenta pero devastadora” se menciona que desde 1980 la obesidad mundial ha 
aumentado más del doble en todas las regiones afirmando que “La obesidad infantil es 
culpa de la sociedad no de los niños.” y está directamente relacionada con el estilo de vida 
poniendo en riesgo la salud futura del individuo. 
 
Más de la mitad de la población no realiza actividades físicas necesarias para estar 
en óptimas condiciones de salud, y unas de las razones son la densidad del tráfico y la mala 
calidad del aire. “Para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y 
jugar más” según la OMS, y el espacio urbano puede proveer las condiciones para que esto 
suceda. Incentivar la actividad física en los primeros años de vida, exactamente de 0 a 5, 
ayuda al desarrollo motor y cognitivo de la población infantil y además a tener una vida 
saludable posterior a estos años iniciales. 
 
La obesidad se considera como epidemia mundial según el estudio “Efectos del 
sedentarismo y obesidad en el desarrollo psicomotor en niños y niñas: Una revisión de la 
actualidad latinoamericana”, poniendo en riesgo aspectos físico-motores, cognitivos, 
sociales y emocionales. El desempeño de la población infantil disminuye por el aislamiento 
al que se les está obligando a vivir, si la ciudad no les permite potenciar sus capacidades a 
través de su cuerpo en el espacio se afectará su crecimiento, peso, estatura y la adquisición 
de habilidades propias del ser humano. En general el sedentarismo influye tanto en lo 
fisiológicos como en lo sociocultural. 
 
En Bogotá solo 3 de cada 10 niños cumplen con el estándar de actividad física por 
la OMS, que son al día 60 minutos diarios entre ejercicio moderado y vigoroso. Tampoco 
se realizan ejercicios de fuerza necesarios para el sistema óseo y muscular. Según El 
Tiempo, una investigación del CEMA (Centro de Estudios en Medición de la Actividad 




Física) en colegios distritales arrojó que los jóvenes de noveno grado, que están por los 14 
años, en su mayoría poseen una condición cardiorrespiratoria de nivel bajo, y dos de cada 
diez alumnos presentan un peso mayor a lo normal. Finalmente, la médica Karen Nuit 
Cifuentes, sugiere que “Lo importante es realizar actividades que sean divertidas para los 
niños y que se vea la actividad física como algo que les genera diversión” y así seguir al pie 
de la letra los estándares de la OMS. 
 
Para Jan Gehl “Un buen espacio urbano es una valiosa contribución a la política de 
salud”, es decir que la forma en la que la ciudad nos permite movernos cotidianamente 
tendrá repercusiones favorables en nuestro cuerpo como reflejo de una mejor calidad de 
vida. Acceder a la vida urbana como peatones o ciclistas, donde es más rico el encuentro 
es uno de los restos, así pues, entre querer estar en la calle o tener que estarlo no habrá 
mucha diferencia, pero causará un gran impacto en nuestra salud y sobre todo en la de los 




ILUSTRACIÓN 16 NIÑOS JUGANDO. HUFFINGTON POST. 




ILUSTRACIÓN 17 GRAFICO SÍNTESIS RELACIÓN NIÑOS Y ESPACIO URBANO. CREACIÓN PROPIA. 






1.3.1. Objetivo general 
El objetivo general de este trabajo final de maestría es realizar una investigación 
sobre la incidencia de incluir a los niños como usuarios activos en la construcción ciudad. 
A través de conceptos teóricos, referentes proyectuales y la elaboración de principios que 
se traducirán en un proyecto de diseño, se busca una solución donde el espacio urbano se 
convierte en una plataforma con las características espaciales ideales para que se den las 
dinámicas de habitabilidad propias de los niños en la Urbanización Villa del Pinar de la 
ciudad de Bogotá. 
1.3.2. Objetivos específicos 
● Evidenciar la importancia de incluir a los niños como usuarios activos en la 
construcción de ciudad e identificar los factores que los limitan del espacio 
urbano como una problemática para que se den las dinámicas de 
habitabilidad propias de la niñez. 
 
● Concluir a partir de distintos conceptos teóricos y referentes proyectuales 
cuáles han sido las estrategias que visibilizan a los niños como población 
activa del espacio urbano. 
 
● Elaborar principios de diseño como herramienta de solución para que los 
niños también hagan uso del espacio urbano en su entorno inmediato. 
 
● Aplicar los principios de diseño como una contrapropuesta exploratoria a la 
urbanización Villas del Pinar en su estado actual, como proyecto en el cual 
los niños se convierten finalmente en usuarios activos del espacio urbano, 
donde se promueve su independencia, la interacción con el mundo real, las 








“Los niños, al ser considerados sujetos en situación de riesgo, se han convertido en ciudadanos cautivos. 
Están encerrados en casa durante largas horas al día, van de casa al colegio acompañados, guiados, y 
cuando están en la calle permanecen bajo la vigilancia de un adulto en aquellos recintos acondicionados 




















Referentes teóricos en el espacio urbano 
incluyente con los niños 




2. REFERENTES TEORICOS EN EL ESPACIO URBANO 
INCLUYENTE CON LOS NIÑOS 
 
En el presente capítulo se busca a partir del estudio de distintos autores encontrar 
respuesta a los problemas partiendo de conceptos relacionados con la inclusión de los 
niños en la configuración del espacio urbano. A través de la suma de estos conceptos se 
dará cuenta de las estrategias puntuales y concluyentes como herramienta para la 
posterior elaboración de los principios de diseño. 
2.1. En contra de la continuidad vial para proteger a los niños en el espacio urbano. 
 
 La independencia del niño en el espacio urbano está condicionada drásticamente 
por la presencia del automotor en la configuración de un lugar. Si bien la mayoría de los 
manuales de diseño urbano presentan la continuidad vial como la forma ideal de concebir 
las piezas de ciudad donde se comparten el flujo peatonal con el vehículo, el automóvil 
sigue compitiendo en este caso específico con el niño, ya que por su condición física y 
psicológica no está en la capacidad de responder de igual forma que un adulto (Peatones 
seguros e Informe "Caminar con seguridad" de la OMS). 
Para Bentley en su compilado Entornos Vitales, es importante acceder al espacio urbano 
central de determinada pieza directamente desde las arterias que conectan a la ciudad, 
sucesivamente incrementando los vínculos a través del trazado continuo, permeable. De 
igual manera en 101 Things I Learned in Urban Design School se propone que el tráfico en 
el modelo urbano es continuo y en contraposición “no ideal” el modelo sub-urbano es el de 
la no continuidad.  
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 En contraposición a lo anterior sobre cómo es un “buen espacio urbano” el concepto 
de continuidad en la trama para NACTO (National Association of City Transportation 
Officials) específicamente en la guía Designing Streets for Kids “Identify areas or streets 
that can be closed to private vehicles or where vehicular access can be limited, and 
open them to people” (p 22).  Un ejemplo claro de cómo los vehículos pueden acoplarse 
a un espacio urbano que prioriza el peatón y no por el contrario que el niño se limite o 
exponga en función del automotor. 
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 De tal manera que el concepto opuesto a lo ideal es el de la trama no continua. En 
respuesta se adoptaría a la urbe una red suburbana donde se jerarquizan las vías 
separando los flujos peatonal y motorizado, que además sólo serían usadas desde el 
vehículo (en el flujo compartido) de forma moderada por los residentes o visitantes, 
abriendo al usuario niño la posibilidad de hacer parte del espacio urbano moderando el 
transito automotor.  
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2.2. Acercar a los niños a lo “natural” en el espacio urbano va más allá de un 
“parque infantil” 
 
El paisaje natural en el ámbito urbano está tomando valor puesto que el presente 
añora el verde que la ciudad cementó. Para E. Moyano E. y C. P. González, la calidad de 
vida de una población está directamente relacionada con la presencia de paisajes naturales. 
La inserción de la estructura ecológica en el espacio urbano cobra sentido cuando a los 
nuevos tiempos se enfrentan las ciudades del mundo. Así pues, resaltamos tres aspectos 
mencionados en Marco teórico para analizar las relaciones entre paisaje natural, salud y 
calidad de vida, del por qué es importante introducir la naturaleza a nuestro entorno 
inmediato: 
● Eleva el bienestar tanto físico como psicológico de la población ya que hay estudios 
que revelan el impacto que tiene la vegetación en la psique y emociones de las 
personas, a diferencia de lo que sucede cuando el verde desaparece (E. Moyano E. 
y C. P. González ,2009). 
● La interacción diaria con la naturaleza a través de zonas verdes justo donde vivimos 
funciona como aula para el aprendizaje sobre la magnitud de los ecosistemas y la 
comprensión de estos es vital en este momento (E. Moyano E. y C. P. González 
,2009).  
● Los espacios naturales son propicios para crear lazos más fuertes en la comunidad 
ya que favorecen la interacción social e identidad, induciendo en ellos “el desarrollo 
de valores compartidos” (E. Moyano E. y C. P. González ,2009). 
 
En otras palabras, el verde, el agua, lo que está y lo que puede llegar a ser, lo estático, 
lo que muta y lo efímero… es la naturaleza como paisaje que configura el espacio urbano 
para mejorar la calidad de vida de la población. 
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Si bien en la ciudad se disponen espacios “para los niños”, realmente “no son de los 
niños”. Una batería de juegos y una topografía homogénea que es de lo que se componen 
estos lugares, o parques como están designados, reducen la interacción con el mundo real, 
la naturaleza en todas sus variables. Tal como lo expresa Tonucci “Los niños no son 
hamsters que podamos encerrar en un espacio en el que tienen que jugar a una cosa 
obligatoriamente.”. (F. Tonucci, entrevista para iLeon.com, A. Vega | 31/07/2012), y no se 
puede competir con el asombro y libertad propios de la niñez.  
 
Coincidiendo con Tonucci, Montaner / Muxi nos hacen un aporte confirmando que 
un espacio urbano ideal para los niños va mucho más allá de dotarlos con juegos de 
rendimiento para pasar el tiempo, donde además solo pueden usarse por persona 
impidiendo la socialización: “En el norte de Europa nos encontramos con espacios de juego 
abiertos, con agua, arena, tierra y juegos variados que no se reducen a toboganes y 
subibajas que parecen máquinas de rendimiento.” A la altura de niños y niñas, Josep Maria 
Montaner / Zaida Muxí Martínez. 
 
 Por esto, es ideal concebir el espacio urbano de tal manera que aumenten las 




Tal como lo menciona Simon Nicholson en The Theory of Loose Parts “En un 
ambiente, tanto el grado de inventiva y creatividad como la posibilidad de descubrimiento 
son directamente proporcionales al número y tipo de variables en él”. Así pues, con esta 
afirmación desde la perspectiva del niño se amplía el rango de posibilidades cuando 




pensamos en “no diseñar” un espacio, dejando que los usuarios se apropien del lugar. 
Cuando se habla de piezas sueltas, el autor se refiere a los materiales expuestos en el 
espacio como herramienta para el descubrimiento de su entorno inmediato.  
Un óptimo diseño no siempre significa diseñarlo todo. Las variables aleatorias para 
los niños son importantes en su propia construcción y modificación del espacio, por esto no 
debemos entregar en su totalidad “espacios bien construidos imposibles de experimentar” 
(Nicholson, 1971).  Por el contrario, pensar en el espacio urbano en partes espontáneo, es 
incluir a los niños desde la perspectiva de su naturaleza no adulta apostando por su propia 
exploración del lugar. 
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2.3 Pensando el espacio urbano a la altura del niño. 
 
Otro factor importante para que el usuario sea partícipe de la vida urbana es la 
calidad del lugar. Jan Gehl nos propone respecto a los espacios sobredimensionados, que 
es mejor asegurarse “de que nunca haya suficiente espacio”, ya que pensar en una escala 
pequeña y a la altura del peatón en relación con sus sentidos da pie a una estructura urbana 
que por su calidez, intimidad e intensidad tiene la capacidad de hacer que no solo las 
personas transiten, sino que además permanezcan en el lugar. Un lugar a escala es aquel 
donde podemos comunicarnos naturalmente con otros seres a distancias favorables, por 
ejemplo, desde los 75-50 metros en descenso se puede establecer un intercambio de 
información óptimo, y más relevante aún “en el rango entre los cero y los siete metros, todos 
los sentidos son usados y se pueden intercambiar los sentimientos más intensos” (Gehl, 
2006). Así pues, si dimensionamos el espacio urbano a través del cuerpo humano se 




pueden incrementar significativamente las experiencias sensoriales para los niños (sonidos, 
texturas, colores, aromas, gestos y movimientos) y se promueve la estadía en el lugar. 
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 El espacio como lugar de encuentro que además refleja la calidad de vida de una 
población evidenciando las “necesidades de interactuar en un espacio abierto” propias del 
ser humano, depende de una definición clara de lo que es está fuera (expuesto) o adentro 
(protegido). En Cuadernos de Arquitectura y un Nuevo Urbanismo nos muestra que un 
espacio favorable está conformado por un “anillo” que les permite a los usuarios sentirse 
fuera pero igualmente dentro de una estructura protectora. Una pequeña acción de 
modificación en las bases de los edificios altos y definir un borde puede ajustar el espacio 
urbano pensando en el peatón que estando fuera se siente contenido. 
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Finalmente, para Camilo Sitte “En el pasado, los espacios vacíos (calles y plazas) 
constituían una totalidad en sí concluida, y se establecía su forma con base en el efecto 
que se quería obtener. Hoy se ‘recortan’ lotes con formas de figuras regulares y a lo que 
sobra se le da el nombre de calle o plaza» (Sitte, 1993). Como respuesta el espacio urbano 
en su totalidad debe ser una sucesión de calles y plazas interconectadas como espacios 
vacíos configurados y no sobrantes que a su vez sean capaces de contener a las personas 
como un sistema continuo.  
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2.4. Promover el cuidado colectivo de los niños como respuesta a la 
dinamización del espacio urbano. 
 
Las nuevas ciudades se han encargado de segregar a las personas y por 
consiguiente el cuidado colectivo de los niños desaparece. Tal y como lo expresa Jane 
Jacobs la vida en la calle también significa hacer parte de ella desde la ventana. Estos “ojos 
adultos vigilantes” en medio de su cotidianidad y de manera informal, ya sea individual o 
grupalmente, se encargan de observar a los más pequeños permitiendo que en el espacio 
urbano se dé el encuentro. Por el contrario, los niños han sido “expulsados” y con ellos el 
juego “extirpado” ya que una calle sola desde la perspectiva del adulto cuidador, además 
del impacto automotor, es peligrosa por ser inanimada. Para Jacobs la mezcla de usos 
también es sinónimo de la aparición de personas en el espacio urbano en distintos horarios 
por la oferta de servicios varios. Contrario al abandono de las calles, el miedo desaparece 
e invita por medio de la gente a la participación de otra gente y así los ojos están cuidando 




sobre la calle a los niños. En concordancia, Sandra Milena Tierradentro-Silva en Entornos 
Urbanos permeables, afirma que la mezcla de actividades promueve las dinámicas sociales 
en la calle y la constante de usuarios tanto residentes como flotantes en el espacio 
“generará una vigilancia colectiva”.  
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Sobre el mismo tema, Ian Bentley habla de que si hay variedad de experiencias para 
que el usuario pueda escoger hay vitalidad. Se trata de aprovechar al máximo, pero 
cuidadosamente el espacio para que albergue distintos usos y así mismo atraiga a personas 
diferentes, durante distintos horarios, haciéndolas partícipes de la vida urbana y de esta 
forma activar los lugares. Como resultado de la mono funcionalidad, entre los adultos, el 
tiempo, la distancia y la velocidad se encargan de vaciar el espacio urbano y por 
consiguiente están privando a los niños de la vida urbana. En respuesta Gehl propone 
aumentar el número de posibilidades en cuanto a la oferta de actividades donde lo 
realmente importante es el tiempo que permanecemos en el espacio urbano. 
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2.5 Conclusiones para la construcción del espacio urbano que convierte al niño en usuario 
activo. 
 
Partiendo de la teoría estudiada donde surgieron conceptos clave que relacionan el 
espacio urbano con la participación de los niños, se presentan a modo de conclusión 
estrategias propias como herramienta para la posterior construcción de principios que se 
aplicarán al proyecto de diseño.  
Los conceptos fueron los siguientes: 
Proteger al niño del impacto automotor en el espacio urbano aplicando la 
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Que la naturaleza como estructura ecológica tan importante se incluya en la 
configuración del espacio urbano y evidencie la importancia de usar el paisaje como una 
masa verde significativa y llena de variables para explorar que va más allá del parque infantil 
del que depende la calidad de vida.  
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Ajustar los espacios a escala humana a partir de las dimensiones y tipologías 
idóneas que además estén interconectadas como un sistema continuo donde el cuerpo 
humano determina la calidad del lugar promoviendo no solo el tránsito sino también la 
permanencia aumentando las experiencias. 
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Lograr activar el espacio tejiendo a través de diferentes usos y equipamientos 
dispuestos en el borde y al interior del barrio como atractores de distintos tipos de usuarios 
de tal forma que surja el cuidado colectivo de los niños. 
      


















“Si en la ciudad se encuentran niños que juegan, que pasean por sí solos, significa que la ciudad está sana; 
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3. PROCESO METODOLOGICO PARA CONVERTIR A LOS NIÑOS 
EN USUARIOS ACTIVOS DEL ESPACIO URBANO. 
 
En este capítulo se expone como un hilo conductor la manera como se construyó la 
investigación para dar solución al problema con un proyecto espacial de diseño urbano. A 
través de la articulación de cada uno de los 7 pasos como herramienta consecutiva se llegó 
al resultado final como solución al problema del encabezado. A modo de ejercicio 
exploratorio entre interpretación y síntesis, se planteó una contrapropuesta de diseño que 
se comunica y expresa a través de gráficos, planos y modelos 3d.  
3.1. Herramientas para la construcción del espacio urbano que incluye a los niños 
 
En primera instancia se expone el problema general que aqueja a los niños como 
usuarios actualmente pasivos del espacio urbano. Este gran problema se subdivide en 
cuatro aspectos espaciales que limitan al niño del uso de su propio entorno inmediato. 
Seguidamente se justifica por qué es importante el tema a tratar y en qué influirá no incluir 
a los niños como población activa en cuanto a temas de construcción de ciudad. Los datos, 
cifras y visiones futuras nos hablan de la importancia de la visibilización de la infancia en la 
actualidad como voceros para la calidad de vida en las urbes. 
A continuación, identificados tanto el problema y la justificación se ahonda en el 
tema acudiendo a la literatura especializada traducida en conceptos teóricos que han 
respondido a problemas similares a los planteados en este trabajo. 
Posteriormente se identifican los referentes proyectuales que han puesto a los niños 
como usuarios activos al momento de concebir el espacio urbano como plataforma para las 
dinámicas de habitabilidad. 
Lo anteriormente mencionado nos aporta herramientas que a modo de conclusión 
propician la construcción de cuatro principios urbanos espaciales como síntesis propia para 
aplicar a la contrapropuesta de diseño como solución exploratoria a los problemas 
identificados.  




3.2. Ensamble de piezas para para la construcción del espacio urbano que incluye a 
los niños 
 
Partiendo de las acciones anteriormente expresadas nos encontramos con el lugar 
específico de trabajo, Urbanización Villas del Pinar, el cual será diagnosticado de manera 
general enfocándonos en el análisis específico desde los cuatro principios ya construidos. 
Como resultado se pondrán en evidencia los problemas para actuar sobre ellos 
posteriormente a modo de solución exploratoria desde el diseño urbano. 
 Como respuesta a la especificidad los problemas ya localizados en la Urbanización 
Villas del Pinar y como herramienta los principios construidos, estos se aplican al lugar 
entendiendo que el resultado es una contrapropuesta para que el espacio urbano se 
convierta en el lugar ideal para la niñez, donde se evidencia a través de un escenario de 
experimentación acciones concretas para que los niños se conviertan en usuarios activos. 
 Finalmente, se da a conocer el desarrollo del proyecto como contrapropuesta de 
diseño para evaluar las variaciones que se hicieron al estado actual y cómo éstas 
favorecieron a la población infantil, convirtiendo el espacio urbano en un lugar más seguro, 


















“La cantidad de tiempo que los niños pasan jugando al aire libre, su capacidad para moverse de forma 
independiente y su nivel de contacto con la naturaleza son indicadores sólidos de cómo está funcionando 
una ciudad, no solo para los niños sino para todas las generaciones de habitantes de la ciudad” 
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4. EL ESPACIO URBANO IDEAL PARA LOS NIÑOS EN TRES 
REFERNTES PROYECTUALES 
 
 En los proyectos que se expondrán a continuación se evidenciará la relación que 
tiene el espacio urbano con los niños como plataforma ideal para llevar a cabo sus 
dinámicas de habitabilidad. Partiendo de los 4 aspectos concluyentes en el capítulo número 
1, cada uno de los referentes será evaluado desde el impacto automotor, su acercamiento 
a la naturaleza, la escala adecuada y la vitalidad desde la mezcla de usos. Finalmente, a 
modo de cierre se dictarán acciones puntuales que se identificaron en este análisis como 
herramienta para la posterior elaboración de los principios de diseño. 
4.1. Criterios para el análisis de proyectos 
 
Con la finalidad de representar espacialmente la relación e importancia que tiene el 
espacio urbano con la población infantil, se analiza cada proyecto desde las cuatro 
estrategias como líneas de estudio donde los referentes seleccionados reflejan la forma 
ideal del espacio urbano para que los niños sean incluidos como usuarios activos del 
mismo. 
El primer eje de estudio tratará la forma en que se disponen los sistemas de flujo 
peatonal y vehicular, esto para resaltar la importancia de poner por encima del automotor 
en la configuración del espacio al usuario niño, protegiendo su integridad física y 
promoviendo su independencia.  
Seguido, se estudia el proyecto desde el eje de la naturaleza como paisaje en todas 
sus variables como parte fundamental para la configuración del espacio urbano, ya que 
tiene un alto impacto en la calidad de vida de la población, abriendo todas las posibilidades 
de interacción con el mundo real a los niños en su entorno inmediato. 
A continuación, el proyecto se estudia desde las dimensiones apropiadas para la 
vida y relaciones sociales, donde moldeado por el cuerpo humano el espacio urbano adopta 
las cualidades necesarias para que los niños usuarios permanezcan en él como evidencia 
de la calidad del lugar.  




Finalmente, el último eje de estudio trata de cómo la mezcla de usos y actividades 
en el proyecto incentivan el cuidado colectivo de los niños puesto que atrae distintos tipos 
de usuarios, mitigando el peligro o percepción de peligro ya que el espacio urbano está 
activo. 
Como conclusión se plantean las acciones necesarias a partir de los cuatro ejes de 
estudio representados espacialmente en los proyectos que se sumarán a las estrategias 
del capítulo anterior y así construir los principios de diseño ideales para convertir a los niños 
en usuarios activos del espacio urbano. 
4.2. Un espacio a escala humana donde los niños pueden jugar en la calle. 
Vauban Friburgo/Alemania-2001 
 
Este barrio localizado al sur de Alemania cuenta con 42 has, donde anteriormente 
funcionaba una base francesa. Se propuso entonces recuperar dichos cuarteles y terrenos 
partiendo de la predominancia del peatón vs el vehículo, la implementación 
significativamente del verde, una escala que acoge a los usuarios y como un lugar para 
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4.2.1. Donde el peatón no compite con el vehículo en el espacio urbano. 
 
La participación de los vehículos en la circulación del espacio urbano está en 
algunas vías restringida y en otros casos es compartida pero moderada con el peatón, 
donde claramente prevalece este último. Por medio de la señalización, una velocidad 
máxima de 5kms al interior del barrio, solo para carga y descarga, y la disposición de 
parqueaderos perimetrales al mismo (pagando un alto costo por el derecho a ellos), se 
reduce el impacto automotor en el entorno inmediato habitable. 
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4.2.2. Donde el verde configura el espacio urbano. 
 
La configuración del espacio urbano se da a partir del valor dado a la estructura 
ecológica como paisaje que puede ser usado, en su mayoría representada “naturalmente”. 
Se introduce desde lo natural, masa verde y río, al barrio como pieza importante que soporta 
el juego y configura el espacio abierto contenido como articulador del espacio público. 
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4.2.3. Donde la escala determina la calidad del espacio 
 
Las alturas no varían significativamente, por el contrario, es una constante en los 
dos sentidos en que se disponen las construcciones para configurar el espacio urbano. Las 
edificaciones responden de la misma manera tanto al frente de masa verde, al interior y al 
borde de la vía principal sin jerarquización tipológica relevante. Los 4 o 5 pisos que se 
manejan favorecen la escala humana tanto en las circulaciones, patios, o parques. 
Prevalece la tipología en U y en barras paralelas, como patios, de apartamentos que les 
dan forma a los diferentes espacios vacíos. 
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4.2.4. Donde la oferta de usos y actividades activan el espacio. 
 
Aunque prevalece el uso residencial, se ofrece como centralidad del barrio diversos 
usos comerciales y servicios en el primer piso y además equipamientos que en su mayoría 
son comunales y educativos. Estos están ubicados a no más de 500 metros entre ellos, 
distancia caminable que dinamiza el espacio. 
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4.3. Un espacio donde los niños pueden hacer parte de la vida urbana. BO01 
Malmo/A Suecia-2001 
 
Este desarrollo localizado en Vastra Hammen, surge de la recuperación de un 
terreno netamente industrial que antiguamente funcionaba como astillero. Siendo la más 
grande exposición de vivienda Europea Bo01 abarca un área de 25 Has, donde también 
prevalece el peatón, el verde se implanta en el espacio en forma de pequeños patios, la 
trama quebradiza es todo un sistema de plazas y calles contiguas y aunque la oferta de 
usos no sea tan amplia, el espacio público convoca a las personas dependiendo del clima.  
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5.3.1. Donde el peatón no compite con el vehículo en el espacio urbano. 
 
La participación de los vehículos en la circulación del espacio urbano está en 
algunas vías restringida y en otros casos es compartida pero moderada con el peatón, 
donde claramente prevalece este último. Por medio de la señalización, reductores de 
velocidad, cambio en la textura de piso, una velocidad máxima de 5kms al interior del barrio, 




con preferencia de parqueo a automotores eléctricos y la disposición de parqueaderos 
perimetrales, se reduce el impacto automotor en el entorno inmediato habitable. 
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5.3.2. Donde el verde configura el espacio urbano 
 
La configuración del espacio urbano se da a partir de los dos frentes de agua como 
estructura ecológica que contienen el barrio. Al introducirse de forma irregular el paisaje, 
menos “natural” y más “artificial”, busca representar la estructura ecológica soportando el 
juego y configurando el espacio abierto articulando el espacio público. 
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5.3.3. Donde la escala determina la calidad del espacio 
 
Las alturas varían significativamente en los sentidos no lineales en que se disponen 
las construcciones para configurar el espacio urbano. Las edificaciones responden de forma 
distinta tanto a los dos frentes de agua y al interior, donde se encuentran pequeñas plazas, 
disminuyendo la escala hacia el interior evidenciando distintas jerarquías en el barrio. Los 
2,3,4 o 5 pisos que se manejan favorecen la escala humana tanto en las circulaciones, 




patios, plazas de juego o frentes. Las tipologías varían en U, O y barras de apartamentos y 
casas, como patios, dispuestas aleatoriamente, y entre ellas concordantes, que les dan 
forma a los diferentes espacios vacíos. 
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5.3.4. Donde la oferta de usos y actividades activan el espacio. 
 
Prevalece el uso residencial, hacia los frentes central y extremo derecho se 
disponen varios, pero no diversos usos en el primer piso, su mayoría son restaurantes. Los 
equipamientos que son 3 educativos se ubican a no más de 500 metros del barrio, pero no 
están tejidos con el concepto interior del barrio. 
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5.4 De un viejo espacio inactivo a un futuro espacio activo para la nueva 
niñez. Nya Eriksberg Uppsala/Suecia-2013 
 
Con un enfoque holístico, se plantea la renovación de 1500 viviendas y la construcción de 
2000 más, donde se restringe el automotor, el verde es pieza clave en la configuración del 
lugar, se manejan distintas escalas dependiendo del espacio que se quiera configurar y se 
mezclan usos en el anillo contenedor. En un barrio inactivo y viejo se plantea un desarrollo 
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5.4.1. Donde el peatón no compite con el vehículo en el espacio urbano. 
 
La participación de los vehículos en la circulación del espacio urbano está 
restringida, únicamente se permite el paso del transporte público con algunas paradas en 
el anillo articulador donde prevalece el tránsito peatonal. 
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5.4.2. Donde el verde configura el espacio urbano 
 
La configuración del espacio urbano se da a partir la estructura ecológica central 
como paisaje que se extienden introduciéndose ortogonalmente en ambos sentidos al 
barrio. Está representado en su mayoría “naturalmente”, como pieza importante que soporta 
el juego y configura el espacio abierto contenido como articulador del espacio público con 
el anillo principal. 
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5.4.3. Donde la escala determina la calidad del espacio 
 
Las alturas varían significativamente en los dos sentidos lineales en que se disponen 
las construcciones para configurar el espacio urbano. Las edificaciones responden de forma 
distinta tanto al borde del anillo y al eje central ecológico, disminuyendo del exterior al 
interior. La tipología que prima es en O como patios, casas y apartamentos, que favorecen 
la escala humana con alturas desde los 3 pisos dependiendo de la jerarquía de los espacios 
vacíos interconectados como circulaciones, patios o plazas. Se maneja una altura baja 




como frente a la estructura central ecológica central donde se dispone la tipología en barra 
en barra como borde. 
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5.4.4. Donde la oferta de usos y actividades activan el espacio. 
 
Prevalece el uso residencial, pero con una gran apuesta de usos diversos en el 
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A modo de conclusión, las acciones espaciales representadas en los tres referentes 
proyectuales estudiados donde se evidencia que el niño ha sido tomado en cuenta para la 
configuración del espacio urbano son las siguientes: 
Sobre la movilidad en los tres proyectos se resalta el valor que toma el peatón en el 
espacio urbano ya que el tránsito automotor se restringe y modera, además de disponer 
plazas o edificios de parqueo perimetralmente al barrio.  
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Sobre la importancia de la estructura ecológica que configura el espacio abierto 
como paisaje, se evidencia en los tres proyectos el valor que se le da representándome 
tanto de manera “natural” como “moldeada”. El acercamiento que se puede tener tanto al 
verde como a el agua abre las posibilidades en numerosas maneras de usar el paisaje. 
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En los tres proyectos se manejan tipologías, en su mayoría patios con dimensiones 
que favorecen la escala humana, todas enfocadas para soportar la estructura ecológica y 
las dinámicas de habitabilidad, tanto para el tránsito como para la permanencia de los 
usuarios, en los espacios vacíos. 
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Se logra tejer y dinamizar el espacio gracias a los diferentes usos y equipamientos 
dispuestos en el centro y extremos del barrio. Una parte importante es que los niños tienen 
acceso a equipamientos educativos inmersos significativamente en su barrio. También le 
dan importancia a espacios culturales y comunales. 
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“(…) Así que adultos, dejemos de pensar en nuestros niños como futuros ciudadanos y 
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5. PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA UN ESPACIO URBANO 
INCLUYENTE CON LOS NIÑOS 
 
Como resultado de los capítulos 2 y 4, es decir de la interacción de los referentes 
teóricos y proyectuales se extrajeron los conceptos y acciones respectivamente como 
posibles soluciones al problema. En el presente capítulo se expone la construcción de los 
4 principios de diseño para aplicar a la contrapropuesta donde los niños se convierten en 
usuarios activos del espacio urbano y pueden llevar a cabo sus dinámicas de habitabilidad. 
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5.1. Discontinuidad 
 
Discontinuidad para priorizar el tránsito peatonal y seguridad de los niños. 
Este principio se plantea de tal forma que las vías actuales en la urbanización no 
son continuas, se restringe y modera el tránsito vehicular disponiendo además edificios de 
parqueo que separan el flujo automotor del peatonal en el espacio urbano. 
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Intercalar la estructura ecológica hacia el espacio urbano como paisaje que puede 
ser usado. 
Este principio se plantea de tal forma que la estructura ecológica se intercala hacia 
el espacio urbano, variando su representación en todas sus diversidades “naturales” como 
un paisaje que puede ser usado tanto en calles, plazas o parques enriqueciendo y 
aumentando las experiencias del niño con el verde inmerso. 
 




Redimensionar el espacio urbano a través de la escala adecuada modificando las 
tipologías edificatorias. 
 
Este principio se plantea de tal forma que la nueva propuesta volumétrica de lo 
construido se configura como contenedor a escala humana de los espacios vacíos, abiertos, 
donde se dan las dinámicas sociales propias de los usuarios. Así pues, se crea un sistema 
de muchos pequeños patios, o zonas verdes, interconectados entre sí que dependiendo de 
las alturas de las edificaciones (alturas que varían dependiendo de la localización) que lo 
configuran también cambian de dimensión. Finalmente se conciben los espacios abiertos 
redimensionados como parte del proceso de configuración del espacio urbano y no como 
fragmentos aislados y residuales de lo construido. 
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5.4. Activar 
 
Activar el espacio urbano a través de la mezcla de usos. 
 
Este principio busca atraer a través de la mezcla de usos distintos tipos de usuarios 
que activen el espacio. Por medio de esta oferta se busca que al interior del barrio la 
constante oferta de servicios y actividades en primer piso, como bloque particular o en los 
espacios abiertos promuevan el uso de la calle y así contribuir al cuidado colectivo. 
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“Todo esto requiere dinero. Pero las ciudades americanas de hoy bajo la ilusión de que los 
espacios abiertos son buenos por definición y de que la cantidad es equivalente a la calidad, 
malgastan dinero en parques, espacios recreativos y terrenos dentro de las urbanizaciones 
demasiado amplios, demasiado numerosos, demasiado fúnebres, mal localizados y por 
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6. DINÁMICAS DE HABITABILIDAD DE LOS NIÑOS EN EL ESPACIO 
DE LA URBANIZACIÓN VILLAS DEL PINAR. DIAGNOSTICO. 
 
En este capítulo se realiza el estudio de la condición actual de la Urbanización Villas 
del Pinar, en la ciudad de Bogotá, como lugar de intervención partiendo específicamente 
de los principios anteriormente construidos identificando los problemas que limitan al niño 
del espacio urbano. Se ha dividido el capítulo en 3 partes, el primero un contexto general 
de la urbanización, el segundo los problemas evidenciados por los principios construidos y 
el tercero a modo de conclusión la intención para resolver cada problema. 
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6.1 Caracterización general de la Urbanización Villas del Pinar, Bogotá. 
 
La urbanización villas del Pinar se encuentra en la localidad de Fontibón de la ciudad 
de Bogotá. Inmersa, limita con el humedal Capellanía al occidente, al oriente con la Av. 
Ciudad de Cali, el canal San Antonio al sur y al norte con la Av. la esperanza. En ella se 
encuentra principalmente un cuerpo hídrico como estructura ambiental relevante en el 
sistema ecológico de toda la ciudad, parques vecinales de dominio público, 12 conjuntos 
residenciales, un área para futuro desarrollo, una zona comunal (no construida) y un lote 
que oferta servicios comerciales, oficinas y bodegas.  
Con un área de intervención de 19 hectáreas, alberga según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, un estimado total de 3554 personas de las cuales 
850 son niños que van desde los 0 a los 14 años, siendo estos usuarios el 30% de la 
población total en la urbanización. 
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6.2 Factores que limitan al niño del espacio urbano en la Urbanización Villas 
del Pinar. 
 
Los siguientes son los factores espaciales que limitan al niño del espacio urbano en la 
Urbanización Villas del Pinar, a partir de los principios construidos en el capítulo anterior. 
6.2.1 Discontinuidad 
 
El espacio urbano está configurado por el sistema vehicular enfrentando al niño al 
impacto automotor. La continuidad vial donde tampoco se modera de alguna forma el tráfico 
motorizado respecto a su velocidad es un factor de riesgo significativo. Nos encontramos 
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6.2.2 Intercalar 
 
La urbanización goza principalmente de un cuerpo hídrico que se ha cerrado al 
espacio urbano. Siendo una pieza tan importante de la estructura ecológica, permanece 
aislada y se limita su potencial como paisaje que puede ser usado, permaneciendo así casi 
invisible para la población. Sobre la oferta en cuanto a las zonas verdes, carece de variables 
que acerquen al niño a interactuar, explorar y experimentar con la naturaleza en todas sus 
formas.  
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6.2.3 Redimensionar 
 
En la urbanización la configuración espacial no está moldeada por la escala 
humana, los vacíos son sobredimensionados y no favorecen el confort e intimidad para 
atraer personas. No hay continuidad como un sistema, por el contrario, estas áreas se 
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6.2.4 Activar 
Finalmente, en la urbanización prevalece el uso residencial y la oferta de unos pocos 
servicios está sectorizada en el costado nororiental, además al ser una agrupación de 
conjuntos cerrados la reja minimiza también las probabilidades de actividad en el lugar. En 
respuesta el lugar solo es transitado por necesidad para acceder y salir del mismo, no hay 
atractores de distintos usuarios para la permanencia y el espacio urbano se mantiene 













6.3 Conclusiones del espacio urbano en Villas del Pinar que no incluye a los 
niños como usuarios. 
 
Como resultado del diagnóstico anterior podemos concluir que la urbanización Villas 
del Pinar carece de cualidades espaciales que incluyan a los niños como usuarios activos 
del espacio urbano, limitando las dinámicas propias de la niñez en su entorno inmediato. 
En primera instancia el sistema vial continuo es un factor de riesgo. La intencion es 
generar una trama interrumpida donde prevalezaca el transito peatonal. 
Segundo, la oferta de lo natural y los espacios para los niños es monotona y por 
consiguiente no es atractiva para los usuarios. La intencion como respuesta es aprovechar 
el cuerpo hídrico como una representación de la estructura ecológica tan importante, que 
se mimetice de manera sutil con el espacio urbano, acercando con toda su riqueza y 
variables a los niños. 
Tercero, se evidencian espacios sobredimensionados sin configurar que no logran 
contener las dinamicas sociales a escala humana, donde solo se transita y no se 
permanece. La intecion es crear un sistema a una escala mas intima donde los espacios 
sean configurados por la nueva propuesta de lo construido e interconectados entre si. 
Finalmente el monouso al interior de la urbanización hace constar que no hay 
atractores para que se promueva el uso del espacio urbano. La intencion es activar a traves 
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7. LOS NIÑOS EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DEL PINAR, UNA 
PROPUESTA INCLUYENTE 
 
El siguiente capítulo presenta la aplicación de principios anteriormente construidos como 
solución a los problemas identificados en el diagnostico en la urbanización Villas del Pinar. 
En un área de afectación de 19 has, el total de la urbanización, la intención es transformar 
el espacio a través de las herramientas de diseño para que los niños se conviertan en 
usuarios activos del espacio urbano. El capítulo se dividirá en aplicación de principios y 
unas conclusiones con las variaciones producto de la nueva propuesta. 
7.1 Aplicación de principios al espacio urbano en la urbanización Villas del 
Pinar. 
 
Discontinuidad para priorizar el tránsito peatonal y seguridad de los niños. 
 
Este principio aplicado se plantea de tal forma que el sistema vial actual de la 
urbanización Villas del Pinar no sea continuo. Así pues, se restringe y modera el tránsito 
vehicular con flujos separados donde el automotor bordea el sistema disponiendo además 
edificios de parqueo perimetrales para abastecer la demanda del servicio sin que se 
introduzcan y afecten las dinámicas sociales en la calle.   
La nueva propuesta para sistema vial reduce un 55% el área para la circulación 
motorizada, con un total de 11037m2, mitigando así el impacto de estás sobre las dinámicas 
del espacio urbano, pues se convierte la estructura peatonal en un complejo continuo el 
cual determina la configuración del espacio urbano a partir de las dinámicas del usuario.  
Cuando se habla de la discontinuidad de las vías vehiculares en este trabajo se 
expresa a escala barrial un modelo especifico que respondería a la configuración actual en 
la Urbanización Villa del Pinar. A modo de ventaja, la localización aislada de la pieza a 
intervenir se convierte en un modelo compacto donde respondiendo a las necesidades del 
automotor se modera y restringe el tránsito de tal manera que no compite con el peatón.  
 
Se estima que una distancia es caminable para los niños a 200 metros, es decir que 
resultaría beneficioso aumentar las posibilidades en el entorno inmediato donde se 
encontrasen los servicios necesarios para llevar a cabo la vida cotidiana, evitando largos 
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desplazamientos en las arterias vehiculares de mayor escala en la ciudad, promoviendo 
además un estilo de vida más sano y menos arriesgado por la prevalencia del peatón. 
 
Si bien socioculturalmente ver a un niño solo en las calles es algo peligroso, la 
intensión en cuanto a la discontinuidad de las vías es mitigar el impacto de estas, que no 
sean las vías quienes definan el espacio, y donde el cuidador que acompaña a los pequeños 
usuarios pueda darle cierta independencia por la continuidad del sistema peatonal 
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Intercalar la estructura ecológica al espacio urbano como paisaje que puede ser 
usado. 
Este principio aplicado se plantea de tal forma que la estructura ecológica como 
naturaleza en todas sus variables se intercala también en la configuración del espacio 
urbano, aumentando así las experiencias del niño al interactuar con el verde inmerso en 
toda su diversidad.   
A diferencia de los prados homogéneos, aquí se busca abrir al cuerpo hídrico el espacio 
urbano de tal forma que se mimetice el límite teniendo en cuenta los requerimientos del 
impacto sobre el humedal, rompiendo con el cercado posibilitando el reconocimiento e 
interacción de distintas formas con la estructura ecológica tan importante. Así mismo, la 
representación del verde “natural” o “modelado” al interior de la urbanización se traduce en 
jardines, huertos, arborización, dunas, pastos altos, entre otros, para usar el paisaje tanto 
en calles, plazas o parques como estructura ecológica inmersa, enriqueciendo y 
aumentando las experiencias en el lugar. Además de la nueva configuración del verde se 
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Redimensionar el espacio urbano a través de la escala adecuada modificando las 
tipologías edificatorias. 
 
Este principio aplicado se plantea de tal forma que en la urbanización los volúmenes 
propuestos configuran los espacios abiertos como contenedores de las dinámicas sociales 
propias de los niños a escala humana. En consecuencia, se logra la sucesión de vacíos 
interconectados peatonalmente con bordes que crean una atmosfera más íntima y 
protegida para la permanencia de los usuarios. 
 
La intención de esta propuesta como es diseñar la intervención respecto al estado 
actual de tal manera que sea un “ideal” factible. En este caso, resulta más viable disponer 
de predios unifamiliares como los 4 conjuntos (1,2,3 y 10 localizados en el plano base 
pag.70) suprimidos en el proyecto y generar así nuevas volumetrías desde 1 a 6 pisos. 
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Activar el espacio urbano a través de la mezcla de usos. 
 
Este principio aplicado se plantea de tal forma que se disponen, además de lo 
residencial, distintos tipos de usos en primer piso en su mayoría comercial, oficinas, bloques 
de uso comunitario y equipamientos que activen el espacio respondiendo a las necesidades 
de los usuarios residentes al interior de la urbanización en su entorno inmediato, pero 
además que funcione como atractor de otra población exterior. De esta manera se da 
respuesta a la demanda de servicios en la comunidad y como resultado la circulación y 
permanencia de personas mantendrá las calles, plazas y patios activas promoviendo el 
cuidado colectivo en el lugar. En total se destina un área de 9608 m2 para otros usos 




















A modo de cierre se expresa en una tabla de datos comparativos luego de la 
aplicación de los principios como respuesta a los problemas identificados la forma en la que 
cambió espacialmente la urbanización Villas del Pinar luego de la intervención con la 
contrapropuesta exploratoria para que los niños se convirtieran en usuarios activos del 
espacio  
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Urbaniación Villa del Pinar-Actualmente Urbaniación Villa del Pinar-Contrapropuesta 
  
El espacio urbano no permite que se lleven 
a cabo las dinamicas de habitabilidad 
propias de los niños. 
El espacio urbano permite que se lleven a 
cabo las dinamicas de habitabilidad propias 
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8. LA URBANIZACIÓN VILLAS DEL PINAR, UN PROYECTO IDEAL 
PARA LAS DINÁMICAS PROPIAS DE LA NIÑEZ 
 
Por medio de la contrapropuesta como escenario de exploración que no pretende ser 
construida sino recalcar en la importancia del buen ejercicio del diseño urbano en relación 
con los niños, se presenta a continuación el proyecto espacial luego de la aplicación de 
los principios para que la urbanización Villa del Pinar sea el espacio urbano ideal para las 
dinámicas de la niñez. 
El contenido de este aparte busca representar las generalidades del proyecto desde 
los principios en conjunto aplicados como un gran sistema hecho de sistemas. También, 
la nueva forma y los sistemas del espacio urbano antes y después de la intervención con 
comparación de datos. Finalmente, los detalles para dar cuenta de la espacialidad y el 
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El espacio urbano ideal para que los niños se 
conviertan en usuarios activos del en la 
Urbanización villa del Pinar se configura a partir 
de un sistema que trabaja en conjunto desde los 
siguientes aspectos como principios básicos: 
Primero, se prioriza el niño quitándole 
continuidad al sistema vial, dándole una 
estructura prolongada al peatón. También, al 
estar inmersa la urbanización en dos avenidas, 
se interrumpe la circulación del automotor ajeno 
como un modelo suburbano. 
Seguido, como un sistema que se mimetiza con 
la estructura urbana, el verde se introduce y 
distribuye a la par que la nueva propuesta 
edificatoria, evidenciando la importancia de 
acceder a este paisaje en todas sus variables 
naturales, permitiendo así acompañar los 
espacios tanto en plazas, patios y calles 
acercando al niño a interactuar con el mundo 
real. 
Adicionalmente, la nueva propuesta edificatoria 
redimensionada cumple la función contenedora 
a escala humana donde esta misma construye a 
partir de su vacío un sistema interconectado con 
una atmosfera intima como plataforma para que 
se den las dinámicas de habitabilidad propias de 
los niños. Es un complejo que invita no solo a 
transitar, sino también a permanecer en muchos 
pequeños espacios urbanos. 
Para finalizar, la propuesta adquiere la 
capacidad de atraer población tanto de 
residentes como exteriores por la oferta en 
mezcla de usos de igual forma un sistema que 
crea un tejido dinámico de tránsito y permeancia 
manteniendo así el espacio urbano activo. 
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La intervención en la urbanización Villas 
del Pinar ocupa un área de 19 has. La pieza se 
desarrolló posicionando al niño peatón como 
patrón para la nueva configuración del espacio 
urbano. A partir de la condición física y psicológica 
del niño y evidenciando el impacto que tiene para 
el desarrollo de la niñez su participación en la vida 
urbana el proyecto se dividió en 4 ejes que en si 
se complementan para crear el entorno con las 
características ideales donde se puedan dar las 
relaciones sociales, la interacción con el mundo 
real, la independencia el aprendizaje y el juego. 
Estos cuatro ejes son: un sistema no continuo 
para el tránsito vehicular que ocupa un 5% del 
área total (un 40% menos que antes), se adecua 
a lo nuevo y a lo que permaneció del estado actual 
y además se disponen edificios de parqueo 
perimetrales para mitigar el impacto al interior de 
la pieza.  
El segundo eje es envolvente y se refiere al verde 
que se ha permeado al espacio urbano, se ha 
redistribuido y además diversificado para albergar 
en distintas maneras la naturaleza. Ocupa un 29% 
del área total (un 11% más que antes) y se le 
suma 9000 m2 de techos verde que no aparecían 
anteriormente. 
Tercero, la propuesta toma la escala humana y 
sus dinámicas para darle dimensión a los 
espacios abiertos que serán una sucesión de 
lugares propicios para que lleve a cabo la vida 
pública 
Y para completar, el cuarto eje se centra en un 
aumento del 102% de los usos distribuidos en 
toda la urbanización donde se activa el espacio y 
se promueve el cuidado colectivo. 
 




























Con la contrapropuesta donde se han 
aplicado los 4 principios como herramienta de 
diseño urbano se evidencia que el nuevo tejido 
espeso a escala de barrio, inmerso en dos 
grandes avenidas, no se extendió o interconecto 
con otras piezas de ciudad. La intención fue crear 
una pieza compacta a partir de la condición actual 
en la urbanización, donde se suprimieron 476 
predios de vivienda unifamiliar en conjuntos 
residenciales cómo áreas potenciales para 
adosar a lo que permanece.  
Se plantea una morfología contenedora de 
patios y plazas interconectadas por calles como 
una estructura pensada para el tránsito y 
permanencia peatonal donde se pueden llevar a 
cabo distintas dinámicas sociales tanto por 
necesidad como por voluntad.  
Contrario a la expansión de la pieza, la nueva 
propuesta se manifiesta como un modelo que 
responde a su contexto particular, aislado, y se 
vuelca a aprovechar y redistribuir lo existente. 
Primero se protege al niño en su mayoría del 
impacto automotor. Segundo, la estructura 
ambiental cumple un papel fundamental al 
introducirse estructurando el espacio como 
paisaje en toda su diversidad para ser usado. 
Tercera, la oferta de usos aumenta y se mezcla 
en toda la estructura urbana como un sistema 
que atrae a los usuarios activando el espacio. Por 
último, la escala que se maneja crea una 
atmosfera confortable para el peatón en los 
espacios abiertos. 
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El proyecto está estructurado por tres 
sistemas esenciales que funcionan como un gran 
sistema para que la urbanización sea el lugar 
ideal donde los niños puedan tener la 
independencia de movilizarse de forma segura, 
también donde se encuentren con la naturaleza y 
todo su contenido en diferentes formas como un 
mundo real que se abre a las experiencias y 
además donde por medio de la oferta de usos 
variados que se distribuyen al interior se activan 
los espacios tanto para el tránsito como para la 
permanencia y así promover el cuidado colectivo. 
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La propuesta expresa la separación de los flujos en la urbanización 
donde el transito vehicular respecto al estado actual se modifica teniendo 
en cuenta el nuevo tránsito peatonal. También se han dispuesto sitios de 
parqueo para limitar el paso del automotor y de esta manera asegurar el 
libre uso del espacio urbano sin romper con las dinámicas sociales. 
 Como una estructura vertebral el flujo peatonal configura los 
espacios como una sucesión de pasos interconectados que se convierten 
en calles patios o plazas propicios para hacer que los usuarios hagan parte 
de la vida urbana. 
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En la propuesta el sistema verde evidencia la de introducir el cuerpo 
natural en la urbanización haciendo parte de su configuración. Se expresa 
en toda su diversidad como un eje continuo que posibilita acceder a la 
estructura ecológica a través de distintos escenarios en las calles, patios y 
plazas.  
El verde lo podemos ver representado en jardines secos, húmedos, 
huertos, arborización, cuerpos de agua naturalizados y pastos. 
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La propuesta muestra la distribución de distintos usos a través de 
toda la urbanización como un tejido activo que ofrece distintos servicios a 
los usuarios. Además del uso residencial se plantea activar primeros pisos 
con comercio, también mezclar edificaciones con oficinas, además se 
proponen equipamientos como jardines infantiles, bibliotecas, ludotecas y 
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Discontinuidad para priorizar el tránsito peatonal y seguridad de los 
niños. 
Favorece la independencia del niño protegiéndolo del impacto 
automotor a través de una trama no continua para el automotor. 
Las vías que permanecen continuas en la propuesta de diseño son 
el resultado de conservar las porterías de los conjuntos residenciales 
actuales. Por tal razón, se realiza la peatonalización como estructura 
prevalente sobre la vehicular donde esta se adapta a lo que permanece y 
a lo nuevo.  
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Intercalar la estructura ecológica al espacio urbano como 
paisaje que puede ser usado. 
Acercando al niño a la estructura natural se incrementan las 
experiencias con el mundo real. 
Se realiza la apertura principalmente de la estructura ecológica con 
el fin de visibilizar el gran cuerpo natural presente específicamente 
en esta urbanización. Como está expresado en la contrapropuesta 
de diseño lo que se quiere lograr es realizar una apertura que 
anteriormente estaba completamente cerrada físicamente y que su 
interpretación de paisaje “natural” se introduzca a la estructura 
urbana representada con el verde en todas sus posibles variables. 
 
Por ejemplo, la vegetación varia, la topografía, el agua y 
toda la fauna que con ella atrae se verá representada al interior de 
la nueva propuesta del espacio urbano que incluye a los niños. 
 
La idea es crear una transición a través de la capa vegetal 
del humedal sobre la anterior vía vehicular en la Tv 94 con una 
superficie elevada en deck permitiendo que el verde se mimetice al 
espacio urbano. Es decir, se manejaría la misma área de 
intervención que la de la vía actualmente trazada, de tal manera que 
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Arborización Huertos Jardines Patios Agua 
Un ejemplo de lo que expresan Tonucci, Montaner & Muxi y, Nicholson se ve reflejado en este proyecto en la propuesta de 
espacios como patios de juego donde la variedad de formas para explorar el entorno inmediato está dada por la topografía, la vegetación, 
el agua, la posibilidad de construir sus propios modelos de interacción por medio del paisaje “natural” y los materiales que en el se 
encuentran. Ellos fabrican sus propios juegos y al mismo tiempo exploran infinitas maneras de jugarlos sin ninguna cartilla de “como 
deberían ser jugados”. 
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Activar el espacio urbano a través de la mezcla de 
usos. 
Incentivar el uso del espacio urbano donde se 
promueve el cuidado colectivo de los niños.  
Además de ser conjuntos cerrados, tampoco 
existen otro tipo de usos en la Urbanización más allá 
de las oficinas y un pequeño corredor comercial en la 
Av ciudad de Cali con Av La Esperanza.  En este caso 
concreto el ideal es suprimir las rejas de tal manera 
que la permeabilidad de los muchos pequeños 
espacios dé pie a la disposición de diferentes tipos de 
usos al interior de la nueva propuesta respondiendo a 
los deseos y necesidades de la población, invitándolas 
a hacer uso del espacio urbano por la variedad de 








Redimensionar el espacio urbano a 
través de la escala adecuada 
modificando las tipologías edificatorias. 
La propuesta comunica las nuevas 
edificaciones con las que permanecen en su 
estado actual, permitiendo la continuidad 
entre ellas donde la intensión es reducir la 
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Contraste datos estado actual-contrapropuesta 
 











     
























El resultado obtenido como propuesta de diseño urbano al problema establecido inicialmente 
responde a las características particulares del área de intervención. Siendo este último un polígono 
delimitado por avenidas principales como lo son la Ciudad de Cali y Esperanza, pero también con dos 
cuerpos de agua, el canal Boyacá y humedal Capellanía, lo que lo convierte en una pieza aislada la cual 
por sus características particulares sirve de modelo experimental para evidenciar la relación de los niños 
como usuarios del espacio urbano.  
Surge entonces como producto de una situación existente, a modo de laboratorio académico 
para aplicar conceptos en la Urbanización Villa del Pinar un producto experimental que se sostiene a 
partir de referentes teóricos y proyectuales en cuatro principios como lo son la movilidad, la estructura 
ecológica, la escala y la vitalidad, buscado con esto solucionar con acciones precisas (que pueden ser 
replicables teniendo en cuenta las características propias en otras áreas de intervención) los cuatro 
problemas identificados donde en general los niños son usuarios pasivos del espacio urbano pues este 
no responde con las características necesarias para que se den las dinámicas de habitabilidad propias de 
la población infantil.  
Por la condición de conjunto residencial como una constante en la urbanización y su impacto en 
la vitalidad del lugar, la reja que cierra cada una de las agrupaciones de bloques, que son en total 12, se 
ha suprimido para disponer distintos tipos de usos en los primeros pisos que activen en espacio urbano. 
De igual manera la apertura de los conjuntos que permanecen está directamente relacionada con la 
nueva propuesta espacial y volumétrica, permitiendo así la permeabilidad y dinamización de los espacios 
en la Urbanización Villa del Pinar.   
Así pues, esta es una intervención cuyo propósito es realizar una reconfiguración a partir de lo 
existente con acciones claras espaciales, volumétricas y de restricción que mitigue la exposición al peligro 














“Si creamos bien una zona de juego, creamos un mundo en el cual el hombre redescubre lo que es esencial, 
en el cual la ciudad redescubre al niño. No debemos pedirle al niño que descubra la ciudad, sin al mismo 
tiempo querer que la ciudad redescubra al niño. Mi intención con estas palabras ha sido hacer una 
contribución, reintroducir al niño como un constituyente esencial de la ciudad.” 




























El espacio urbano incluyente con los niños 






 La toma de decisiones respecto a la concepción del espacio urbano sin incluir a los 
niños es un reflejo de los vestigios de la modernidad en ámbitos urbanos. Todo ha 
aumentado de escala, es una sucesión de espacios desvinculados por el automotor, la 
naturaleza es reemplazada por cespeds y asfalto, y los lugares se vacían pues no existen 
los atractores necesarios para que las personas no solo transiten sino también 
permanezcan en el lugar, y donde no hay personas es un “peligro” para los niños. Aquí es 
donde radica la importancia de convertir en al niño en usuario activo, pues su desarrollo 
físico y psicológico está ligado a las dinámicas que pueda realizar en el espacio urbano 
como plataforma para la independencia, la interacción con el mundo real, las relaciones 
sociales, el aprendizaje y el juego, tan importantes en esta etapa de la vida. 
 A partir de los conceptos teóricos y referentes proyectuales se revela que las cuatro 
estrategias elementales, hasta donde se pudieron concretar en este trabajo final de 
maestría (pueden haber sido más), que visibilizan al niño como población activa del espacio 
son las que a continuación se presentan: Primero, el peatón siempre prevalece y el tránsito 
vehicular se acopla a las dinámicas humanas del espacio urbano. Segundo, la naturaleza 
cumple un valor fundamental en la vida urbana, incrementando la calidad de vida de la 
población siendo accesible en todas sus variables. Tercero, la escala favorable que crea 
una atmosfera contenida y confortable para que el espacio urbano se usado es la humana, 
donde el sistema de espacios públicos interconectados como vacíos promueven tanto el 
transito como la permanencia. Finalmente, la mezcla en oferta de usos es un atractor que 
dinamiza el espacio urbano atrayendo no solo por necesidad sino por voluntad distintos 
tipos de usuarios promoviendo así el cuidad colectivo. 
 Al elaborar los principios propios como herramienta para dar solución a los problemas 
se logra concretar que para que los niños hagan uso del espacio urbano se necesita 
priorizar la estructura peatonal interrumpiendo la continuidad que se le da al sistema vial 
protegiendo al usuario, al mismo tiempo intercalar la naturaleza en la configuración del 
espacio urbano es esencial para la vida urbana, de igual manera para que la población haga 
uso de la calle, plazas y patios se necesita redimensionar a escala  humana de tal forma 
que acoja a los usuarios y no se sientan expuestos o desprotegidos, por último, para mitigar 




la percepción de inseguridad de un espacio sin personas que lo habiten se busca activar 
como un tejido activo de tránsitos y permanencias con diferentes usos propuestos al interior 
de la urbanización. 
 A continuación, a partir de la propuesta exploratoria como proyecto académico se 
concluye que es importante considerar al niño como usuario activo del espacio urbano 
puesto que este tipo de población como patrón para la construcción de las ciudades no solo 





























Primera. Es relevante darle continuidad a temas como el que se plantea en este 
ejercicio pues como ya lo hemos expresado al inicio como una gran justificación, el 
desarrollo del niño está ligado a las dinámicas que pueda realizar en el espacio urbano 
como su entorno más inmediato. Sugiero continuar dándole voz a la niñez a través de 
proyectos que los pongan como pauta no solo con beneficios para ellos, sino para el resto 
de la población. 
 Segunda. Se puede extender esta investigación en la profundización sobre cómo el 
barrio contiguo a la urbanización Villas del Pinar, ubicado en el costado sur divididos por el 
canal San Antonio, puede integrarse a este proyecto rompiendo las barreras dándole 
continuidad con el mismo lenguaje del proyecto presentado en este trabajo final de 
maestría. 
Tercera. Si bien este ejercicio académico se ha centrado en resolver los problemas 
espaciales para que el niño se convierta en un usuario activo del entorno inmediato que 
habita, queda aún para explorar llegar a una escala más detallada en cuanto al contenido 
del espacio urbano. Con esto quiero sugerir que en un futuro ya con las premisas de este 
documento se puedan traducir a un lenguaje más palpable la arquitectura y paisajismo 
dándole sustento al proyecto planteado. 
Cuarta. A modo de cierre, considero que el proyecto de diseño que se propuso en 
este trabajo final de maestría es un complejo que puede ser usado para ahondar desde la 
sostenibilidad. A simple vista la propuesta es rica en estructura verde, se promueve la 
movilidad peatonal o de bajo impacto (no motorizado) y el abastecimiento directo en el lugar 
por la oferta de usos lo hace un potencial modelo sostenible sobre el cual vale la pena 
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ANEXO 1  
 
Memoria del proceso para el diseño del espacio urbano incluyente con los 
niños. 
El siguiente anexo expresa el proceso que se llevó a cabo para la construcción del espacio 
urbano incluyente con los niños. En él se evidencian las bases como referentes teóricos y 
referentes proyectuales que dan pie para la elaboración de los principios de diseño que 































































































Activar el espacio urbano a través de la mezcla de usos. 
 
Intercalar la estructura ecológica al espacio urbano como paisaje que 
puede ser usado. 
Discontinuidad para priorizar el tránsito peatonal y seguridad de los 
niños. 
Redimensionar el espacio urbano a través de la escala adecuada 
modificando las tipologías edificatorias. 















































Activar el espacio urbano a través de la mezcla de usos. 
 
Intercalar la estructura ecológica al espacio urbano como paisaje que 
puede ser usado. 
 
 
Discontinuidad para priorizar el tránsito peatonal y seguridad de los niños. 
Redimensionar el espacio urbano a través de la escala adecuada 
modificando las tipologías edificatorias. 




ANEXO 2  
 
Memoria del proyecto como prototipo de espacio urbano que convierte a los 
niños en usuarios activos. 
En este anexo se expresa por medio de un prototipo de diseño en la Urbanización Villas del 
Pinar de Bogotá cómo la aplicación de los principios de diseño transforma el espacio urbano 
de tal manera que se convierte en el lugar para que se den las dinámicas de habitabilidad 





















































































































“Los niños como usuarios activos del espacio urbano” 
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